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采鈺科技股份有限公司(VisEra)董事長關欣及總經
理辛水泉，為回饋母校並協助母校打造新綠能校園的
意願，6月20日在采鈺科技大樓舉行LED路燈捐贈儀
式，清大校長陳力俊率領行政主管多人出席，並於會
後參訪采鈺科技相關產品。
本次捐贈的LED路燈採用60瓦特LED光源，取代原
使用的250瓦特傳統路燈後，不僅使用壽命延長4倍，
每年更可減少用電2127瓦特，年節省電力達55.8%，
二氧化碳減量4,838公斤。清大將6盞LED照明景觀燈
置於蒙民偉樓，18盞LED路燈則設於北大校門至大草
坪間道路。
關欣說，當年就讀清大材料所時，陳力俊校長就是
他的指導教授，加上參與的主管們大多為清大校友，
也讓捐贈儀式親上加親。他表示，未來采鈺科技願意
與清華大學攜手，一起打造低碳校園。
陳力俊表示，采鈺科技與清大淵源極深，前後任董
事長與總經理，包括：前總經理蔡能賢、前董事長陳
建邦、前執行長林俊吉、現任董事長關欣、現任總經
理辛水泉五位都是清大百人會成員，對母校建設不遺
餘力，而清大在綠色校園的推動上本就相當積極，包
括綠能館的興建、風機暨太陽能LED路燈以及氫電動
勤務車的推廣，如今又獲采鈺科技的LED路燈加持，
對校園節能減碳更顯裨益。
采鈺科技是台灣積體電路製造股份有限公司
(TSMC) 與美商豪威科技(OVT)合資成立的關係企業，
目前為全球影像感測元件服務市場的領導者，憑藉著
半導體製造的豐富經驗與精湛的製程技術，采鈺亦得
以提供擁有極佳的散熱特性、良好的色溫控制以及可
客製化光學透鏡的高功率發光二極體(LED)晶圓級封裝
(Wafer Level Package)業務之服務。
新聞聯絡人：采鈺科技游智閔先生
聯絡電話：03-6668788 ext. 5988
采鈺科技捐贈LED路燈  協助百年清華打造低碳校園
采鈺科技高階主管(關欣董事長、辛水泉總經理、蔡銘輝財務長、LED王俊雄副總、蔡鴻
仁營運副總、張筆政協理、張清江協理等)與國立清華大學一級主管(陳力俊校長、鄭建鴻
副校長、葉銘泉副校長、馮達旋副校長、劉容生副校長、王茂駿主秘及創新育成中心蔣
小偉主任)於捐贈儀式合影
LED事業組織張協理向鄭建鴻副校長、劉容生副校長及王茂駿主任秘書講解采鈺路燈的
設計
【2011.06.24秘書處】今(100)年4月28日至5月4日，由教育部
吳清基部長率領臺灣代表團，前往印度參加「2011年印度春季教育
展」。本校由陳力俊校長、王偉中國際長、國際事務處陳欣怡及柯
珮琪專案經理4人代表出席。臺灣代表團員計有24所大學院校共8位
校長、5位副校長及國際長等一行59人，是我國赴印度參訪教育團
體成員最多且位階最高的一次代表團。
「2011年印度春季教育展」參訪團由本校國際事務處擔任承辦
學校，負責安排臺灣代表團參加教育展，及規畫臺灣代表團參訪印
度大學院校的行程，期藉此促進臺灣各大專院校與印度大學院校之
學術合作交流。
訪印期間行程相當緊湊，吳部長及台灣代表團除參訪亞米堤
大學(Amity University)、德里大學、印度理工學院德里分校(Indian 
Institute of Technology Delhi, IIT Delhi)等學校外，吳部長及本校陳
力俊校長也藉此機會，與印度教育部部長會面並交流意見。
吳清基部長參訪德里大學期間，特別安排與本校交換學生林汝
羽及劉聖軍會面，藉以了解學生在德里大學當交換學生之情形。隨
後前往IIT Delhi參訪時，國際長Prof. Ashok Gupta特別向吳清基部
長及臺灣代表團讚許清華，他說，清華是該校所簽訂的學術交流合
約中，最積極執行的學校。他也表示，IIT Delhi將於100年9月送4名
學生來清華擔任交換學生。
陳力俊校長在王偉中國際長及駐印度科技組方天賜副組長陪同
下，前往尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)拜會，除受到該
校校長Prof. S. K. Sopory等人熱情接待外，雙方也就學術合作事宜
進行洽談，尼赫魯大學更進一步表示希望能與本校締結姊妹校。
部分臺灣代表團員在陳力俊校長領隊下，前往亞米堤大學進行
參訪，受到熱烈歡迎。亞米堤大學創辦人Dr. Ashok K. Chauhan親
自出席，並與陳校長相談甚歡。本校特別藉由這次參訪機會，與亞
米堤大學簽訂學術合作備忘錄。而同行的逢甲大學及國立屏東科技
大學也在王偉中國際長的協助下，分別與亞米堤大學簽署學術合作
備忘錄。
清華目前有81位印度籍學位生及27位印度籍博士後研究員，為
國內印度籍人士最多的大學，印度籍人士不論在學術界或是在產業
界表現皆相當優秀，因此，希冀透過印度最大的教育展平台，面對
面向印度學生及家長宣傳臺灣的優質高等教育，藉此吸引更多優秀
之印度籍學生來臺留學深造，並促進臺印各大專院校更多學術交流
合作活動。
本校與亞米堤大學學術合作備忘錄簽約典禮
吳清基部長、國際文教處林文通處長、陳力俊校長與印度國會議員Dr. 
Shashi Tharoor合影
2011印度春季教育展暨學術訪問
吳清基部長、IIT Delhi副校長、陳力俊校長及王偉中國際長合影
第三屆傑出導師獎 學生不可缺少的後盾
「清華大學第三屆傑出導師獎」頒授典禮，於
100年6月13日(一)上午舉行，電機系呂忠津教授、
動機系陳榮順教授及工科系巫永賢教授獲得此項殊
榮。典禮中，陳力俊校長對於三位老師在學生輔導
工作的無私奉獻，給予最高肯定。
與君一席話，勝讀十年書 - 呂忠津教授
呂忠津教授對於清華的學子有很深的期許。他
認為學生應培養獨立自主的學習能力，遇到了重大
的疑惑，應該即時尋求師長的協助與解答。其次，
學生應有獨立思考的能力，可以自行作延伸學習，
平常也應多訓練自己運用正、反、合之反覆推論，
釐清事物的真實面貌。呂教授鼓勵學生培養語言表
達的能力與國際視野，打開國際視野，走進地球
村，而學生運動習慣的養成，有助於養成持之以恒
的毅力。最後，他期許大學畢業生應該要有志業去維護社會與環境
的正義，要有對社會與環境的關懷。
呂教授對自己的教學標準有一定的堅持與理念，對於自己的導
生，就像是在教導自己的小孩一樣，不僅僅是單純傳授課業，更是
心靈層面的交流與輔導。呂教授開朗地笑著說：「修我課的學生可
能會討厭我，但我的導生絕對不會吧！」
最善良的父親 - 陳榮順教授
陳榮順教授從擔任第一屆繁星導師，到今年的大四畢業，看過
各式各樣的學生，也撫慰許多受創的心靈，「幫助別人是很興奮
的！」陳老師溫暖了許多學生的心。「麻煩」二字似乎不在他的字
典裡，因為，他是學生們最善良的父親。
他鼓勵學生多參與社團，從中去了解自己的興趣，並與課業取
得平衡點中成長茁壯。陳教授說，清華大學的資源非常多，除獎學
金外也有各種演講、音樂會、活動等等，他希望，清華的學生能夠
善用各種資源，並展現清華學生的個人特質。
「學生的學習與家中的經濟狀況」是陳教授最關心的部份，每
每與導生聚餐的時候，他樂與同學一同討論未來的人生規劃。他
說，知識的島嶼越大，驚奇的海岸線便越長。「此時沒問題，並不
代表未來也沒問題。」他的心中總懷有一顆關懷的心，希望透過頻
繁的問候，來了解每一位學生每段期間的狀況，一發現癥結點就馬
上積極地去解決，這就是陳榮順教授令人敬佩的精神。
最好的朋友 - 巫勇賢教授
巫勇賢教授認為當前的大學生資源豐富並著重於多元發展，較
清楚自己的目標。他鼓勵學生多聽聽自己內心的聲音，多去融入社
會與他人互動，改變自己的心態，以熱情來參與公共事務，去做跨
領域的學習來提升軟實力。
有些同學在跨領域學習方面心態上會去抗拒，巫教授鼓勵應藉
由了解其他人在做什麼，才能作多方面的互動與溝通。他也建議學
生多和周遭的外籍生互動，積極爭取當交換學生、參加國際志工的
機會，培養自己的國際觀、提升外語能力。
許多同學無法開心地學習，享受快樂的大學四年生活，這些同
學的共通點就是不善於或不願與他人溝通。對這樣的同學感觸頗深
的巫教授，希望擔任導師，以三心（耐心、信心、同理心）、二意
（誠意、善意）的精神來幫助這些同學。
他常邀請同學到辦公室聊天，不論是在就業或升學上，都將最
豐富的經驗與同學分享，也一同構畫出充滿希望的未來藍圖。巫教
授透過最單純的聊天去傾聽學生，在學生眼中，他是最好的朋友。
「話」清華校花
【圖書館整理編撰】往昔關於清華的校花流傳有幾種說法，但
似乎都未正式定案。早期有紫荊、丁香之說，新竹清華則普遍認為
梅花可代表清華精神。關於紫荊與丁香，據楊覺民教授所述，在來
台建校前一般即「習慣把紫荊和丁香視為清華的校花，(註1)但未見
諸典籍，可能只是一種約定俗成」。(註2)其由來推測有二：一是紫
荊與丁香花色，與清華校旗、校色用色（紫白二色）相符；二是清
華校園內種植許多紫荊及丁香，兩者皆在春季盛開，正是清大校慶
前後。1984年大陸出版的《清華校友通訊》復9期中，34級陶瀛孫
校友就曾為文建議，其中提到：「春天的清華園是極美的，到處是
花，而以紫荊、丁香開得最盛。所以早就有人建議以紫荊或丁香為
校花。1931年春，校慶即將到來，夏堅白學長建議以丁香為校花，
丁香花紫白二色、盛開季節正是校慶、丁香花一簇簇群放，正象徵
清華莘莘學子親密相處，共發芬芳」，(註3)因此早在30年代就有以
紫荊或丁香為校花的提議。  
在中國古代，紫荊象徵著和睦、團結之意，典出東漢田氏三兄
弟分家，院中紫荊遂落花枯萎的故事。西晉陸機曾說：「三荊歡同
株，四鳥悲異林。」唐代詩人李白嘆道：「田氏倉促骨肉分，青天
白日摧紫荊。」皆是在指此事。最後三兄弟因紫荊凋萎之兆幡然悔
悟，決定和睦共處，紫荊花才又恢復繁榮景象。現今清交兩校的梅
竹賽，清華也多以紫荊為主題設計衣物，正彰顯著紫荊所代表的團
結精神。
北京清華校園內的紫荊（Cerc is  ch inens is  Bunge）屬豆科
紫荊屬，花朵於春季四、五月先於葉開放，簇生於枝上，西方又
稱之為「紅穗樹」。而新竹清華校園中所見的洋紫荊（Bauhin ia 
purpurea）、羊蹄甲（Bauhinia variegate），以及兩者自然雜交而
生的豔紫荊（Bauhinia blakeana）皆屬蘇木科羊蹄甲屬，與北京清
華的紫荊品種相異，花形也不同。
至於丁香花，屬木犀科，落葉灌木或小喬木。春季開花，花期為
四到六月。花為紫白二色，有所謂「紫丁香」與「白丁香」。花朵
四瓣二蕊，集合成簇。由於花性怕熱，無法適應新竹氣候，在臺灣
亦只有高山地區能存活。
抗日名將孫立人將軍為1923級校友，曾於住所發現一種灌木樹
叢，名為「番茉莉」，別稱為「變色茉莉」。春天開花，開時呈藍
紫色，之後逐漸轉為白色，在同一株上可呈現紫白二色花朵。孫校
友欲獻給母校作為禮物，在1989年親自到校栽種以祝校慶，植於行
政大樓後方「清華校門」兩側。(註4)有人覺得亦可以表校花。(註5)
梅園中盛開的梅花
現今新竹清華還有另一種代表花─梅花。2011年經「99學年度
第4次校務會議」決議，通過梅花為新竹清華校花。梅花成為清華
的精神象徵，緣起於紀念兩岸清華共同的大家長：梅貽琦校長。從
北京清華、西南聯大到新竹清華建校，梅貽琦校長半生皆與清華相
繫，奉獻甚鉅，1962年梅校長病逝，本校便於校內興建「梅園」為
其墓園以茲紀念，內植梅花241株。每至一二月梅花盛開之際，園內
遊客絡繹不絕，成為新竹清華著名校景。梅花不畏嚴寒與冰清玉潔
的精 神，使其成為清華精神的象徵。清華學子更於每年的梅竹賽前
夕，固定在梅園舉辦祭梅儀式，以祈求比賽旗開得勝。
「梅」成為清華的精神標誌，也與梅竹賽的推波助瀾有關。
1969年，清交兩校舉辦跨校錦標賽，當時以清大前校長梅貽琦之
「梅」為標誌，和交大前校長淩竹銘之「竹」相呼應，舉辦「梅竹
賽」。自此，「梅」便成為清華重要的象徵圖騰，廣泛運用於清華
紀念品、衣物的設計上，例如畢業紀念冊，尤其是2003年以後，頻
頻以「梅」的意象，作為封面構圖和主標的靈感來源。
註：
(1)  1916年，清華中等科（聞一多編）以《紫荊魂》（Much Ado 
about Nothing）參與校內演劇競賽，可能即是在讚頌紫荊。 
(2)  楊覺民，《往事如繪──楊覺民教授遺作選集》（新竹：國立清
華大學核子工程學系，1992），頁99。
(3)  黃延復，《清華園風物志》（北京：清華，2001），頁16。 
(4)  楊覺民，《往事如繪──楊覺民教授遺作選集》（新竹：國立清
華大學核子工程學系，1992），頁99。
(5)  清華大學物理系教授陳信雄老師口述，校園間有此一說。
【季風亞洲與多元文化專題(39)】
講題：Early Hakka Entrepreneurs in Sabah (早期沙巴的客家商家) 
講者：黃子堅 馬來亞大學歷史系教授 Dept. of History, Univ. of Malaya
時間：2011/07/06 中午 12:00
地點：人社院B306A
北婆羅州早期的客家商人及企業家
在東南亞的華人移民當中，方言群是最常被使用來分辨他們的類別。客
家人是移民到北婆羅州的最大方言群,他們常被視為開拓者及農耕者。因
此，那時候的客家人形象，就是與農業活動緊扣在一齊。反之，城巿彷
彿就是非客家人的天下，尤其是福建、潮州和廣東人。這篇論文提出有
別於既有印象的觀點，闡述客家商人和企業家的活動，以挑戰客家人是
農耕者及小園主的印象。
Early Hakka Businessmen and Entrepreneurs 
in North Borneo, 1881-1941, Amongst Chinese immigrants to 
Southeast Asia, it was common to identify vocations with  dialect 
groups. When the Hakkas arrived in British North Borneo (Sabah) 
in large number, they were generally made up of agriculturalists 
and settlers. Therefore, the image on the Hakkas during this 
period portrays rural community and was strongly associated with 
agricultural activities. In contrast, existing images of the towns was 
dominated by the non-Hakkas Chinese, especially the Hokkiens, 
Teochiews and the Cantonese. This paper argues that contrary to 
existing image and perceptions, there existed a group of Hakka 
businessmen and entrepreneurs whose very existence challenges 
existing notions and views of the early Hakkas in North Borneo as 
consisted merely of agriculturalists and smallholders.
《研發處》
報名截止時間：2011/07/05 中午12:00
報名網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=38
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
贊助單位：教育部、國科會
聯  絡  人：邱薰瑩
聯絡電話：03-571-5131＃33107
電子郵件：hychiu@mx.nthu.edu.tw
2011國際醫療器材專業法規趨勢研討會
International Trends in Regulatory Professionals for Medical Devices
由於全球人口高齡化的影響，許多國家均積極投入醫療器材產業的
整體發展，對於醫療產品在整體品質、安全、效能性的驗證與法規
審核上，亦須日趨嚴格。期藉由此研討會邀請美國與大陸專家分享
生技醫療器材法規相關新知及經驗交流，協助台灣廠商更加了解美
國與大陸醫療器材法規的現況，並降低進入海外市場的門檻，進而
達成台灣與國際醫療產業的實質交流，促進產業快速發展。同時，
建構與國際銜接的醫藥法規環境，培養國內在職專業法規人才，加
強法規跨領域能力的再培育，協助國內醫療產品品質符合國際法規
標準，強化國際競爭力，乃至達到三贏的目標。並同步提升兩岸醫
療器材產業人才之國際競爭力，進一步發展經濟及相關事業交流，
增進兩岸未來醫療產業發展合作機會。
議程：
Time Topic/Speaker
9:50-10:20
Unveiling Ceremony / Opening Remarks
RAPS台灣分會揭牌儀式 / 貴賓致詞
Section Chairman：Suh-Chin Wu, Ph. D.
Vice Chairman, RAPS Taiwan Affiliation
Professor and Director, Institute of Biotechnology, National Tsing Hua University, Taiwan
RAPS台灣分會副主席/國立清華大學生物科技研究所 吳夙欽所長
10:20-12:00
Changing regulatory perspectives and the strategic role of the regulatory profession
法規專業策略思維及定位
Sherry Keramidas, Ph. D, CAE
Executive Director, Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS)
RAPS美國總會  Sherry Keramidas 執行長
12:00-13:20 Luncheon
Section Chairman：Dein Shaw, Ph. D.
Vice Chairman, RAPS Taiwan Affiliation
CEO, Tze-Chiang Foundation of Science & Technology（TCFST）
Professor, Institute of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan
RAPS台灣分會副主席/財團法人自強工業科學基金會執行長/國立清華大動力機械工程學系 蕭德瑛教授
13:20-15:00
Regulatory Affairs Profession and Progression
中國大陸法規事務專業與發展演進
Yan Liang, Ph. D.,
President of Shanghai Pudong Medical Device Trade Association
Former Director of Policies and Regulations Dep., SHFDA
上海浦東醫療器械貿易行業協會 嚴樑會長（前上海市食品藥品監督管理局政策法規處處長）
15:00-15:20 Coffee Break
15:20-17:00
China Medical System and Medical Device Industry Opportunities
中國醫藥體制改革和醫療器械產業的機遇
Chengli Song, Ph. D.,
Deputy Director of USST-RAPS China Office
Executive Director, Shanghai Institute for Minimally Invasive Therapy (SIMIT) at USST
上海理工大學教育部微創醫療器械工程研究中心常務副主任/RAPS中國辦公室副主任 宋成利教授
17:00-17:30 Forum
18:30-20:30 晚宴（另行付費參加）
● 主辦單位： 科學工業園區管理局(SIPA)、財團法人國家實驗研究院
(NARL)、RAPS台灣分會
● 協辦單位：清華大學生物科技研究所
● 承辦單位：財團法人自強工業科學基金會(TCFST)
● 地　　點：國立清華大學(新竹市光復路二段101號)
● 時　　間：100年7月18日(一) 09:50-17:30
● 諮詢專線：(03)573-5521 Ext.3237蘇小姐hwsu@tcfst.org.tw
● 課程費用：
   研討會： 自強基金會會員免費，非會員300元。【免費加入會員】
請洽基金會網站http://edu.tcfst.org.tw
   晚宴餐費：每人1,200元。
● 報名方式：2011年7月14日截止報名
   網路報名：http://edu.tcfst.org.tw/edm/00B334.asp
   親自報名： 於報名截止日前親至『新竹市光復路二段101號 清華大
學研發大樓二樓 自強工業科學基金會 教育訓練處』填
寫報名表，週一至週五8:30∼21:00止，18：00以後請
洽分機3222
   傳真報名： 於報名截止日前填妥報名表，傳真至本基金會。
                   FAX：03-5716782
   報名取消： 本研討會提供講義資料與午餐，並安排有收費晚宴，確
定無法出席者，敬請於100年7月15日下午5:00前來電
告知取消報名，否則恕無法退費。
若遇不可預測之突發因素，基金會保有相關研討會調整、取消及講
師之變動權。
請將報名表傳真至(03) 5716782
1 0 0年度科管局生醫產業人才專門技術培訓計畫    課程報名表
報名課程代碼 00B334  2011國際醫療器材專業法規趨勢研討會  僅參加研討會
 參加研討會與晚宴
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料
姓     名 性    別  女            男
身分證字號 出生日期          年         月        日
部    門 職    稱
學    歷  博士    碩士    大學    專科    其他    科系：
簡章訊息來源  e-mail    郵寄簡章    報紙 ______報    廣播    網站    其他_______
通
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料
公司電話 （  ）              分機 住家電話 （  ）
傳真電話 （  ） 行動電話
通訊地址    
學員E-mail 
公司聯絡人 分機
聯絡人E-mail
發
票
資
料
發 票 聯   三聯式報帳                    二聯式報帳                    二聯式個人
發票抬頭
統一編號
費用共計   NT$           萬             仟             佰             拾            元整
刷
卡
繳
費
者
填
寫
信用卡種類  聯合信用卡                    VISA                             Master                         JCB  Cards
發卡銀行 身分證字號
姓    名 有效日期
卡    號     -     -     -    
信用卡簽名
費用共計   NT$           萬             仟             佰             拾            元整
一人限用一張報名表，若不敷使用，請自行影印。祝您學習愉快！
【國立清華大學諾貝爾專題演講】
演  講  者： Prof. Akira Suzuki, 2010 Nobel Prize Winner
                 Hokkaido University, Sapporo, Japan
講      題： Cross-coupling Reactions of Organoboron 
Compounds: "Carbon-carbon Bonding Mad Easy"
時      間：100年7月19日(二)下午13:30-15:30
地      點：合勤演藝廳/二樓遠距教室同步轉播
參考網站：http://www.chem.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=545
主辦單位：化學系
《理學院》
《藝文活動》
圖書館本週推薦強片  Highly recommended movies this week from the library
週一至週五中午12:00準時開播 Movie time from Monday to Friday at noon
航向未知的宇宙　NHK製作
每片約60分鐘　Film 60Minutes
如需借閱請至視聽中心辦理借閱　All of movies are available at the AV center
7月4日 宇宙中的生命之源
7月5日　 尋找水源
7月6日　 火星任務2018
7月7日　 宇宙人
7月8日　 宇宙的遺產
小三影展　Lust, or Love_film festival　2011/07
小三泛指原初相愛兩人之間出走的情感，包括上流社
會中被禁錮的女人愛上平凡的男人（我愛故我在）；
兩對戀人中各出現一個小三（花樣年華、偷情）；游
離在真實與虛幻之間的小三之愛（愛情對手戲、安琪
狂想曲）；甚至同性的小三讓人迷惑銷魂（揮灑烈
愛、紅氣球之戀）。Lust, or Love? 究竟是短暫的誘
惑還是追尋自由的愛情？是背叛或救贖？是同情或撻
伐？且讓小三影展帶我們一窺小三的感情世界。
每週二場次均有電影播放與映後座談會
最新訊息及更正公告請參考清大夜貓子部落格
http://nightcats.blogspot.com/
最新活動資訊｜清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間｜每星期二、六晚上8：30
播映地點｜清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦｜清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
7-02 (六)《偷情》Closer（2004）｜104min｜麥可尼可拉斯Mike Nichols
7-05 (二)《花樣年華》In the Mood for Love（2000）｜98min｜王家衛Kar Wai Wong｜與談人：陳若怡
7-09 (六)《紅氣球之戀》Enduring Love（2004）｜100min｜羅傑米契爾Roger Michell 
7-12 (二)《紅玫瑰與白玫瑰》Red Rose White Rose（1994）｜111min｜關錦鵬Stanley Kwan｜與談人：李嘉艾
7-16 (六)《安琪狂想曲》À la folie... pas du tout（2002）｜100min｜萊堤西亞哥隆巴妮Laetitia Colombani 
7-19 (二)《揮灑烈愛》Frida（2002）｜125min｜茱莉泰摩Julie Taymor｜與談人：林柳君
7-23 (六)《夏日之戀》Jules and Jim（1962）｜100min｜法蘭索瓦楚浮Francois Truffaut
7-26 (二)《我愛故我在》Io sono l'amore（2009）｜119min｜盧卡格達戈尼諾Luca Guadagnino｜與談人：王光仁
7-30 (六)《愛情對手戲》La vita che vorrei（2004）｜125min｜朱塞佩比奇奧尼Giuseppe Piccioni
